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Si eres católico... 
u 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
i conscien 
^menzará la discu-
los presupuestos 
El Gobierno esfá dispuesto a poner coto a los 
excesos de una casa de películas 
Una solución transitoria para 
el problema ferroviario 
por considerar que es el más im-1 más fuerte que se puede dar a las 
peratívo de nuestros d beres, en la puertas de las conciencias, hacemos! 
hora actual, contribuir^ en la medi- nuestro e' contenido del editorial 1 
dida de nuestras fuerzas, a desper- que con el título arriba expresado No t O I T I Q r 
tar a las clases soclalmente conser publica nuestro querido coletja el . i l ikll—iL-tfü 
vadoras del letargo en que aparecen Importante y bien orientado r o t a t l - i ™ C í e I Q C U O S t l O n Ú S l |üegO en el Parlament 
sumidas y como un aldabonazo, el vo madrileño «Informaciones». 
¡dativa en el planteamien 
Madr id . -A las diez de la m- flans 
Vuelve a tener actualidad el pro-
b'ema ferroviario. La tendrá muchas 
I veces y en ocasiones dlvertás, por-
I que h·'y mz^nes permanentes y de solución difícil que hacen de este prob'en™ u o de b s pesos muertos 
\ q«e grnvítnn sobre la v'da pública 
esprñ^la. Por eso es plausible el 
(propósito del nuevo ministro de 
ObrSs públicas de poner remedio a 
que las retire y en el caso de que no I la situación, estudiando a fondo la 
se acceda a esta justa demanda se cnestión ferroviaria y tratando de 
proh b,rá la proyscción de todas 'as lograr el Estatuto que de modo de-
pe'fculas que dicha casa produz flniMvo pueda encauzar tema tan 
Se aprobó un decreto sobre p é<- comnleir» y ' « " t a * v -^ces demorado 
Dice esí: 
«¿Grántos miles de personas nalsti^ron al acto celebrado P J ^ a las comenzó el Consejo de ministros en 
puertas de Madrid con pretexto de un discurso del señor Azafl"? ¿D^a-ila Presidencia. 
clentas mí ? ¿Trescientas mil? ¿Mát todavía? Lejos de nosotros la idea í La reunión duró hasta las dos de 
de quitar al acto su enorme trascendencia, y murho menos su impnr- j la tarde, 
tancia numérica, AsIsMeron, «in duda de ningún género, muchos milla-J Al salir el señor Gil Robles dijo a tamos de la Banca príva la con ga- p^r l^ -s Poderes públicos, 
res de hombres En otro Ing r de este número ofrecemos al lector foto-1 los periodistas: . rantfa prendaria de trigo. Está de actua'ldad por dos razo-
grtffis de esa asamblea. Por ellas ro-Vá juzgar de la ti.ultitud ingente] —No hay dada; no pasa nada. | El señor R cha informó de la ne«: una, e'a afirmación del señor 
que se reunió. ¿Para oir «1 «eflor Az'ñ>i? ¿Para entusiasmarse con su] Hemos examinado el plan parla-; inauguración del nuevo edificio de Lucia que, dada la seriedad y los an-
pnlabra fría y pedantesc'? N^da de eso. Para ejecutar una concentra-jmentarlo y algunos asuntos intere-, la Universidad de Murcia y solicitó tecedentes de quien la hace, es por 
ción, como un Ejército, cfie hace un alarde de tuerzas. Los jefes verda-ísantes de Obr is rúb ' ícas . IQoe se amplíe los estudios de aquel s ísala una girantí-»; otra, la proxí-
deros de esa mu1 Wud-no eran los pebres diablos encaramados en la t r i - | H 'sta luego, señores. | centro con los de las facultades de midad de poner en práctica la ley 
buna. con su mezquino puñado de banderas republicanas—'as únicas 1 Al salir el señor Lerroux interrogó í Filosofía y Ciencias y que oe otor- que votaron las Cortes,en su última 
que había en el campo aquél. Estaban en la cárcel, o en el destierro, o |a los periodistas: 
ausentes v disimulados voluntariamente. Y las banderas auténticas de | —La expectación que usted obser 
aquella horda eran las roj^s que por tod^s partes ondeaban, con su hoz» va—le contestaron los reporteros — 
y su martillo como lúgubre emb'ema. Y el espíHtu de aquella horda no la ha motivado la nota oue el jefe 
se manifestaba en vivas a la Rerúbllca—ni que decir tiene que tampoco 
a España —que no se ovó ni utio, sino en los puños cerrados, alzados 
en esa expresión de odio que adquirió su verdadero significado hace 
ahora un año en Asturias. ¿Q 'é era para aquella masa, ávida de revo-
lución social, la oratoria pe«ada, sin calor y sin garbo, de un señorito; clones preguntaran algo en la sesión 
del Gobierno f acilitó el viernes a la 
prensa. 
—El Gobierno no hà deliberado 
boy sobre ese asunto Si las oposl-
agriado, que en sus días de mando gustaba de las lámparas y les tapi-
ces rpg 'o», y del fausto de los palacios de recreo de la derribada monar-
quía? Mú'loai»ii brÍT y sin g'acla, a * a horda le tenía por entero sin 
cuidado, Pero había recibido la orden de movilizarse, y allí estaba dis-
ciplinada, obediente al mandato de sus jefes, con sus banderas soviéti-
cas, con sus puños cerrados y en alto, oyendo al sujeto inslgnifi-'antev 
que era para ella un símbolo: el d^l hurgué» envidioso y ambicioso de 
poder, traidor a la civilización cristiana, que un día—pensaba siendo-
sámente—, ha de franquearle la puerta para la soñada revolución social, 
y ha de destruir desde dentro las defensas del Es'ado mismo, y dejarla 
a su placer llevar a Cflbo hazañas como aquella quema de iglesias, con-
ventos y Hb'íotecas que un día de mayo realizó en Midr id , sin que el 
Estado, representado por el mismo sujeto, hiciera más que aplaudirla o 
excuaaila. 
Ün periodista brillante, corresponsal de un gran diario parisién, te-
lfgr»'fló a ver a su neHódlco que el S 'ñorAz»fi i es un K*remk' conscien 
te. Es decir, un hombre perf' ctsmente enterado de que las mo'titudes 
que flrgen- por orden de sus caudillos—Ir tras él. son una horda revo-
lucionarla Idéntloa a la q-ie operó en Asturias M j ^ r dicho: es la mis-
ma. Esa» fue zts son las de la revolución comunista. No le acatarán ni 
un instante. N > le acataron ay^r ni siquiera en lo que hubiera sido mo-
desta farsa de llevar banderas republicanas. Cuando esa triste fauna de 
íeñor ' tos fracasados que constituye el séquito de Az^ña, se veía en me-
dio de aquella mu'tlHid ingente, torva y amenazadora, ¿no pensaba en 
lo que sería el día trágico en que se abriera la puerta de su ímpetu sub-
versivo, no pensaba en la gran traición a la cultura y a la civilización 
•que íiignificaría entregar U nación a su violencia desencadenada? ¿Se 
harían la ilusión de dominarla ni un Instante? ¿O estaban de antemano 
conformes con lo que significan las banderas de la hoz y el martillo, 
dcsp'í gfid*;s prrfuñamente al vient- ? En todo caso, la hipócrita mesur 
de la» palabras del protrgo-ilsta de la enorme y trágica farsa, re veía 
desmentida por los hechos: pnr los puños en alto, por los embttm | 
ac vléti os, por los gritos contenidos a duras penas. 
• * « 
Enorme importancia, pero no s« rpresa alguna. Los cientos de miles 
de hombres envenenados por la propaganda marxista que h i y en E^p* 
paña, superan en mu^ho a los "yer congregados, con ser tantos Nuno 
lo hemos nfg xdo. ¿Cómo h ibí-mos d^ n^g -lo si ese es el peligro ma-
yor que amenaza a la sociedad españoií ? A todos los pequeños y gran 
des propietarios, a los empleado» de industrias de lujo, de banca-que 
en una revolución sorial desaparecerían como sal en el egua — , a lo» 
hombrfs de prcfeaiones l i b e r t e ' - que en Rusia han sido reducidos a 
un estado jurídico similar a la esc'avltud-, a k s comerciantes, a los 
industriales, a los patronos, a la gente honrada de '.la artesanía, quisié-
ramos haberlos llevado ayer a contemplar el significativo espectáculo, 
pare ver si de una vez se d b m cuenta del peligro que les cerca, como 
una marea creciente, y se unen en apretado haz para defenderse, no del 
señor Azaña, que es un fantesma pesado y sin gracia, una ficción, una 
invención d« Pílete y sus compadre», sino de la realidad tremenda q^e 
representen las maaas de la bandera r j i , ei gesto torvo y el puño en 
alto...» 
de Coates entonces habrá quien 
conteste. Si no lo hicieran, espera-
ré porque estoy acostumbrado a es-
perar y a fortalecerme en la espera. 
No me sucede como a otros intr i -
gantes que van de acá para allá con 
comidillas de cuanto han oído y 
cuando llega el caso no dan pie con 
bola. Yo, cuando llegue el caso, 
daré con el pi"! en las bolas. 
El señor Martínez de Velasco í e 
limitó a decir: 
- N o hemos tratado de cuestión 
política alguna. Si en el Parlamento 
preguntan algo contestará el señor 
Chapaprieta. 
El señor Lucia dió la ilgulente re-
ferencia yerbal de lo tratado, en 
Consejo: 
— Comenzó el Consejo informan-
do el señor Lerroux sobre el canje 
de notas y sobre las ne^oclaclòkieffl 
con Venezuela. 
Lueg Ï informó de la situación in-
ternacional que, dentru de la grav *• 
gue una recompensa al rector de d i - j legislatura y que pone un poco de 
cha Universidad. I orden en la sltuaolón actual. En 
Se adhirió el señor S dmón y se efecto, en tanto Il·ga el momento 
acordó conceder a^ referida recom- de discutir la fó'múla definitiva pa-
pensa y estudiar la propuesta refe- ra la ordenación ferroviaria, el Es-
rente a la ampliación de estudios. tado, cumpliendo el mandato legls-
El señor Salmón presentó una pro latlvo, acude a las necesidades epre-
posición en el sentido de que se l i - rulantes de tesorería de las dos gran' 
roite e? P^S vde los sacos de mercan- des corapaftíat—M. Z A. y Norte— 
ctas a 80 kilogramos, fundándola en autorizando la emisión de unos bo-
razones de índole social. i nos por valor da cincuenta millones 
Pasará esta proposición a estudio de pesetas que puedan dar margen 
del Consejo de Trebejo. a que aquellas satisfagan sus cargas 
El señor Lucia leyó las bases del financieras y esperen, t i n mayores 
plan g^néral de obras públicas qu'í apremios, el momento de poner en 
presentará al Parlamento antes de juego ta referida y esperada íórmu-
fin de año. la. 
Se acordó indultar al corneta de Parece ser que. aprovechando el 
la Guardia civil que mató a un sub- interregno que ofrece al mercado 
cf'cial. bursátil el señor Chapaprieta, en su 
También se acordó el indulto de política de conversiones, que no 
uno de los atracadores de Motri l , quiere llevar con ritmo demasiado 
errero. t rápido, se va a realizar la tnscrip-
El de Granada, Manuel Blasco, ción pública de tales bonos. Es de 
fue ejecutado esta mañana a las nue elogiar que la suscripción tenga ese 
ve. ¡carácter público, porque ello sirve. 
Habia asesinado a un aceitero de para interesaren los valores ferró-
Motri l , al que atracó». vlarlos a la gran masa burguesa que 
E l señor Chapaprieta negó que se siente ne esidad de colocar con de-
vaya a ptorrogar el Presupuesto. ^ terminadas s^g «ridades y garantías, 
Dijo que éate comenzará a discu- í sus pequeños ahorros. Otra ventaja 
tirae: el próx'mo jueves. jes que, deesa forma, el problema 
Ignoraba el alcance que tendría la ferroviario se diluye y pata a tener 
sesión de Cortes. Iba dispuesto a , la categoría de nacional que le co-
dad, acusa mejoría. i contestar a cuantas preguntas se lejrrcsponde, y que marca la tónica en 
También informó extensamente I hicieran. | todos los Estados modernos. E» in-
acerca de las conferencias que ha | Terminó diciendo que el asunto ^teresante registrar que estos bonos 
celebrado con el señor Madari^ga. no tendrá consecuencia para el Go- i -emit idos al 4 por 100-vienen a 
El señor De Pablo sometió a la i foiimo. 
'jprobación dsl Cornejo un decreto jsjCVf \ OFICIOS \ 
orgánico de Gobernación. —— 
D spués expuso ampliamente la Madrid.—Del Consejo de minis | tro de Hacienda, y que constituía 
ai uac iónpo íiico-ío Jal y de orden troa celebrado esta mañana en la 
ser un síntoma más de la política 
de abaratamiento de dinero que tan 
felizmente viene realizando el minis-
público de Cataluña, basándose en Pre.idencia se f .cilitó a la Prensa la 
un voluminoso «dossier» que le ha ^ ú f e n t e nota oficiosa: 
enviado el gobernador general dej Trabaj Aprobando una pro-
aquella reglón. I puesta «obre establecimiento de fon 
La situación er-su asperfo social dos de Trabajo para evitar despidos 
y de orden público es saü V ictoria, en vaT,a8 obra!| de Tenerife, 
aunque hoy, deíg-aciadamente, se Obras PÚ J leas.-Aprobando el 
vló turbada por el atentado contra Reíjlamento del CUerpo de peones 
nuncie 
dos oficiales de Prisiones de Barce-
lona. 
Definitivamente se acordó separar 
los cargos de gobernador general de 
Cataluña y alcalde de Barcelona. 
Gil R )bles, al tratar alguaos asun 
tos de guerra, planteó el problema 
de la necesidad de construir un sa-
ndio lo antituberculoso para los f un 
ció arios púb Icos. 
Q iedó aprobado. 
Abordó también el problema que 
plantea a España la exhibición de 
películas ofensivas para el Ejército 
' y para la B -neroérlta. 
El G bic-n5 requerirá a la casa 
. ^roductura de esas películas para 
camineros. 
Justicia.—Nombramiento de ma-
gistrados. 
Guerra.—Proyecto de Ley limitan 
do el cuerpo de suboficiales, en i n -
fantería, caballería, Ingeniero i , avia-
ción, intendencia y sanidad, a las 
categorías de b tgadis y sargentos y 
ascendiendo a ioi subreaieates a la 
categoría de alféreces. 
lastrucción. — R.-orginlzando 
Instituto de Psicotècnica. 
Elevando a la categoría de Escue-
la de Altos Estudios Mercantiles a 
'a Escuela de Comercio de Las Pal-
mas. 
Trabajo. -Decreto sobre íaculta-
J norma del Gobierno anterior y polí-
tica del que le ha sucedido. Ahora 
bien, dentro de ese margen de dine-
ro barato, ese caso ofrece perspec-
tivas de colocación que, sin hipér-
bole, se pueden considerar como 
brf 1 inte* Primero, porque es a cor-
to plazo ( t duración máx ma de los 
bonos es de nueve meses) c o i un In 
terés, que estar exento de impuestos 
presintes y futuros, resulta comple-
tamente consolidado, lo cual es 
des de la Delegación del Trabajo en 
Cataluña. 
Cediendo el pabellón de Méji:o 
e la Exp l ic ión de Sevilla para ins-
talar en él la Escuela municipal de 
Maternidad, 
Agricultura.-Concesión por par-
le deia B mea prirada, de présta-
mos con garantías prendarlas de 
trigos. 
Concesión de retornos a la i m -
I portación de autos Ingleses y fran 
l ceses. 
cosa que agradece siempre el mer-
cado buaátil en momentos en que se 
anuncian reformas trib"tar|as. Ello 
lleva consigo la tranquilidad de que 
no le afectarán esa» reformas e i n -
novaciones. En segundo término, 
norque se trata de vploresi que tie-
nen la garantía del Es ' adóy una ga-
rantí» supletoria de crédito, consig-
nada en la ley de modo inequívoco. 
El Estado, en efecto, neude al oago 
de intereses y al reembolso del c a-
pital si las empresas exnlotadoras 
se encontrasen con insuficiencia de 
recursos de explotación para efec-
tuar esos pagos. Es decir, que los 
bonos que se van a emitir, según 
nuestra* noticias, resultan comple-
tamente independizados de la mar-
cha que pueden llevar el tráfico y la 
recaudación de los ferrocarriles. 
Claro es que no pc l í a hacerse de 
otro modo, desde el momento en 
que la cantidad emitida se va a 
deatlnar a cubrir necesidades de te-
sorería, H i y que reconocer que ha 
constituido una fórmula acertada el 
hallazgo de esta modalidad de ga-
ranfín que acude en auxilio de las 
empresas ferroviarias, sin tener pa-
ra nada en cuenta el ritmo que pue-
dan tener la carga de vagones, el 
movimiento de viajeros, el pago de 
cargas financieras anteriores, etc. 
Es esta medida complemento de 
la política financiera del señor Cha*,, 
paprieta y la impresión es que la 
suscripción quedará cerrada a poco 
de ser abierta porque, dado el so-
brante de dinero que existe en la ac-
tualidad en las cuentas corrientes 
(nólo en la del Banco de España se 
registra recientemente un aumento 
de más de doscientos millones de 
pesetas), ha de sentirse un gran es-
tímulo para Invertir dinero en colo-
eaclones seguras y de corto plazo. 
Ahora bien, el Gobierno, las Cor-
tes, la opinión, deben darse cuenta 
de que esta medida es sólo transi-
toria. Y que, salvada lo dificultad 
por un período que no puede ser 
más dilatado que el de la vigencia 
de los bonos t n cuestión llegará t i 
momento, oprsmlsnte y decisivo, 
de organizar en debida forma la po-
lítica ferroviaria, dándole ma sus-
tantívidad y una firmeza de que hoy 
positivamente carece. No puede 
prolongarse la situación actual. No 
puede seguir un volumen tan consi-
derable de intereses y un servicio 
público de tan indiscutible Impor-
tancia sin una definición jurídica y 
sin una flexibilidad económica que 
permita adecuar las posibilidades y 
las necesidades. Ese estado de cosas 
no puede continuar. La dificultad 
se salva con la emirlón que las Cor-
tes autorizaron y que el Gobierno 
pone ahora en marcha. Pero, cerra-
do el paréntesis, habrá llegado la 
hora de obrar con segutidü.d, y con 
firmeza, para resolver definitivamen-
te el arduo y complejo problema de 
los ferrocarrils españoles. 
Como dedmos, el Gobierno está 
convencido de ello. Ha comenzado 
ya a funcionar una Comisión de 
parlamentarios, representantes del 
Estado, y delegados de las empre-
sas concesionarias, para dar cima a 
un proyecto de ordenación ferrovia-
ria. Esto, por sí sólo, constituye 
una segurida i de que, no sólo esta 
emisión de bonos, cuya colocación 
se asegura por sus propias caracte-
rísticas y por la garantía del Estado, 
sino colocaciones ulteriores de obli-
gaciones a larg > plezo. serán bien 
recibidas. Y constituye, al mismo 
tiempo, la garantía de que, al fin, y 
de manera definitiva, va a haber 
una intervención eficaz del Estado 
para hacer lo que en otros países se 
ha hecho ys, y en España se ha ido 
demorando inexplicable y perniclo-
s^  mente. 
o Casares 
VIAJEROS 
Llegaron: 
Procedent- de Valencia y otras 
poblaciones, regresó ayer scompa-
flado de su distinguida espesa doc 
Pedro Vidal, cajero del Banco Es-
pañol de Crédito, en Teruel. 
— De Valencia, los señores don 
Juan Antonio Castelló y Ruber y 
don Luis Gujarro Fabregat, de peso 
para Zaragoza, 
— De Burriana don Rafael Luis Gó-
mez, viajante de la casa Gómez! To-
rres de Madrid. 
— De Zaragoza, don Emilio Balles-
ter. 
— De Soria, don Antonlo-Mínguez 
Rodríguez y señora. 
— Del Grao (Valencia), el Indus-
trial don Manuel Torrent. 
Marcharon: 
Para Valencia, don José María 
Linares. 
— Para la miama población, don 
Leandro Pruñonosa. 
— Para Vitoria, don José Marfo 
Ros. 
— Para Soria, don Ricardo Martí ' 
nez. 
oficiales 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reúnen los señores compo 
nentes de las Comisiones de Oober 
nación y Fòmento para despachar 
asuntos de sus respectivos departa-
mentos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Drfunción,—Luisa Perruca Cata-
'án, de 78 años de edad, viuda, a 
consecuencia de asistolia. P.aza de 
Santiago, 2. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Excmo, Ayuntamiento, 14151*19 
pesetas. 
Sr. administrador Prisión, ÓTCOO. 
Sr. jefe Telégrafos, 100 80. 
— Para Caiatayud, don Francisco 
Febregat. 
— Para la misma localidad, don 
Alberto Saenz. 
— Para Valencia, nuestro estimado 
amigo, don Recaretío Sánchez 
— Parr Barcelona, don Antonio 
Soler. 
l a I o c 
O R T E S 
FUTB O L 
• S B B 
Los Campeonatos superregionales 
En la sección deportiva del nútr s* 
ro de ayer, habrán observado nues-
tros lectores se dejó de consignar el 
resaltado del Unión de Irúo contra 
el Athlétie de Bilbao, motivado por 
no haberse jugado el domingo a cau 
sa de la lluvia. 
Este match se jugó el lunes, con 
bastante mal tiempo, con el resulla-
do de un goal a cero a favor del 
Unión de Irún. 
En este encuentro el Internacio-
nal Cilaurren, que es uno de los 
ipuntales de los campeones vascos, 
quizá el único jugador que conserve 
a plenitud de su forma, se lesionó a 
los doce minutos del comienzo, le 
siórf que le prohibe alinearse el pró-
ximo domingo. 
No había de parar ahí la desgracia 
de los rojiblancos. Muy poco des-
pués de esta primera lesión, a los 
veinte minutos de juego, era Ellees 
el que se lesionaba muy seriamente 
una rodilla, teniendo que salir del 
campo en brazos de sus compañe-
ros. 
Tardará bascante en curar. 
y e la provincia 
Tórnente 
MUERTE REPENTINA 
En el barrio anejo de Jabaloyas, 
denominado A»royo Frío, falleció 
Pascual Domingo Giménez, de 85 
años de edad, vecino de dicho ba-
rrio. 
Practicada la autopsia por el mé-
dico titular, resultó haber fallecido 
a con ecuenda de un colapso cor-
diaco. 
ilo ta nmzi j i i Uel 
MADRID 
Depositario para la provincia 
ilno P. M i l i 
F. Piquer, 20 2.*-rTERUEL 
. k. OBON SIERkA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. HO-Telf. 46-39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timo» sábado y dorl·lrgo de ca 
da rres. —Mesde O l u b t f : 
76 v 27 . - A P A G O N HOTFÍ 
í éd le I é l i i r p 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Represpntflnte y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
tni&s. 
rïéc&jharéb en tvdo.r üx/' ten '¿ti. 
>ÍL'b como a ó o n o da Ca.s 
CaHe R; mó^ y O j ' 1. 19 
TERUEL 
•tÉgggggjk 
XXB 
^ ( U Í F A T O D £ P O T . ' : • 
U n f u e r t ç 
a p o y o 
para sumi-
n i s t r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu-
trición per-
fecta d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus h i -
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
H :05FITOS 
ALUD 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconstituyente cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de origen 
No se vende a granel , 
UhilnSÉíeiIelPilii 
Vistas a la Puerta del Sol| 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 «* Teléfono 17.429 
- M A D R I D -= 
O L S A ~ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBUCOS 
Interior 4 por 100 80*25 
Exterior 4 por 100 99*1« 
Amortlzable 3 por 1001928 35 40 
Amortlzable 4 por 100 1928 lOO'SO 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 99*60 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 100 75 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 197*00 
Banco de España 608 00 
F. C. Norte de Espafla 000*00 
F C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 174*C0 
Unión Española de Explosl' 
vos 635*00 
Compafifo Telefónica, 7 por 
100 preferentes 116 65 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 102 50 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 112 00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99*00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 103*85 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 100400 
ObHgs. Ayuntrraiento de Te 
ruel 6 por 100 96'50 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Doliars 
COMPRA i 
48 35 
3610 
7 35 
" mm 
VENTAS 
48*45 
36*20 
737 
U a usted ACCION 
¿No está Vd. suscrito a 
ZCION? 
No lo dude más. Llaznc a 
Btieatro teléfono 1-6-9 y dcsd^ 
H á g a l a recibirá Vd. este pe 
r l idico aites i c salir de ¡sr 
oasa a sus ocupaciones 
Sección religj 
Santoral de hov.-Sem 
do. Sererlno y R o ^ / ^ W 
Servando y Germán. m d / C S 
Santoral de m a f l a r a . - » . ^ ' 
fael, arcá«tfH, Pé'fx. 0 ^ ^ 
Hrj.Bwnardo y Cairo «Ki 
naro. Fortunato. S é p ^ o ^ J » . 
mártires. 
C U L T O S 
Misas a hora fila: 
Catedral.-Misa retada cad 
día hora desde las siete trHat.L 
las doce y a \ * n W t 
conventual. inoíí 
LaMerced . -Ml .aa l l l | 
$ a n ^ ^ ¿ U i o c ¿ 
San Andrés. -Misas • ^ . 
ocho y ocho y media. 
SanHago. - Misas a lasiit». 
dia v ocho. " ^ T i B i 
Saa Tunn -Mi t a s a IM ^ 
tredlp, or h^ y ocho y 
San Pedro.-Misa a lamí . 
día y ocho. 
El Salvador.-Mlsas t Ui ^ 
siete y media y ocho. 
SantaClara.-Mlssala, , ,^ 
Santa Teresa.-Misas a Us ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta horas.-Se celcbrta d. 
rante el mes de Octubre enlaj^, 
sla de San Pedro. 
r tí 
SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 
En la Iglesia parroquial de S« 
Andtés Apóstol se celebra el áttliri 
día del triduo al Sontísimo Crii. 
to del Amor 
Alas ocho, Mina de Crmonlíí 
y a las diez y media cantada. 
Al ejercicio de la tarden le dai 
principio a las cinco y cusito. 
Se venden 
S/ BINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS 
Ratón: MANUEL OARZARAN 
Severlano Doporto, M.-TEPIE 
Curaré Vd. ÍU Oítreñimicnto 
Evitará desarreglo bilioso» con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cojilas precintadat 
Pídase en farmacias. 
• 
JOSE MARIA GOMTEL 
T a i t a «e iaiaa. t < . - t l B ¥ l l > 
Delegado provincial de las entidades de seguros« 
«SsuaUhyla» ( I B d B M D I M ) 
• a toa I s p a M a é » l i j M s s Agra-pdamarlos» (PEDRIMO, 
«Ka a a ó a i n a da Áaeidentes» (AMIDBBTIBS DEL TRABA 
J# Y BBSPOHSABnODAD GIVIB) 
Oa naoMttaa agentas «a toda la pporincia 
•saadaa aMBisiaaas 
E L ' M E J O R A B O N O N I T R O 
V M A S A N T I G U 
A D 
C O S R i E N T E 
', a »6 r··'· i i * /• f é Í 
N l f RÓ*.*.-. NO N Í T R I C O 
- O C l E O A D 
< • r « c t e m • o t » « ï i m í j p b ' -
NITRATO OE CHILE y vmojL. is. 
1" 
tot 
7Qt 
1 de San 
el àlttaí 
mo Crií. 
'cmufilót 
la. 
•e del 
to. 
i ; 
m 
E SAN 
Km 
mm 
A C C I O N 
§ • r 
2 13 
! reo de 
da ha 
ejecu 
Est plica lo o c u r n y la actitud ad opi 
ento por el Gobierno 
d o d e s d e fi* 
Grava al 
tra dos 
de I 
lo con-
Yistones 
Ha entregado la denuncia ai Fiscal y cumplido este deber se 
ición de la Cámara 
..,);V.-Í 
•lete. 
^ ocho ^ 
ebï&n di 
«la lili. 
' Barcelona.—En la calle de Ara-
gón «e co '^etló un atentado contra 
dos. empleados del Cuerpo de Prf-
tíonet.. 
: íjno de ellos reíu ' tó muerto y el 
otro (Jravíffmamente herido. 
Temblé a resultó muerto un tran-
,ieu-vte; 
DETALLES DEL ATENTADO 
Esta acuerda el nombramiento de una comisión parlamentarla investigadora 
Madrid.—Como notas emolí a to - l e í estatuto tar girino habrá de ser 
rías de la referen' ia oficial del Con-í prorrogado o denunciado, 
sefn de esta mañana consignamos El mi istro de la O >bernación ta-
las siguientes: 
mará el señor Alba, a las cuatro y 
veinte. 
En el banco azul los ministros de 
formó de la situación en qua se ha- H «dend*. Ettado, G ierra, I i»truc-
Durante el Consejo el señor Le- lian gran parte de los asistentes al clón. G ^bernaclón, Trabajo y Obras 
rroux informó con gran amplitud ¿mitin de Azsña. que no tienen me-
de detalles de las conferencias cele- dios para regresar a sus residencias 
bradas ayer con nuestro represen-• respectivas. 
tante en Ginebra, señor MidarlagaJ La situación es angustiosa y aun-
públlcos. 
Animació i en escaños y tribunas. 
Leída y aprobada el ««"ta d* 'a se-
sión anterior, el «eñor Pérez Madri-
Lns impresiones son francamente que el Centro de Izq iierda R-pub'H- gal pregunta al Gobierno qué akan-
optlmlstas. 
Parece que las gestiones empren-
cana hizo una cuestación para sulra 
gar los gastos de retorno de estos ,B »rcelf>na — Se ha sabido que a 
Jas ocho ríe la mañana cuatro pisto-j didas por el Vaticano han deioejado correligionarios, el resultado ha si-
leros alquilaron un taxi y al llegar a 'bastante el ambiente Internacional, j do muy pobre, 
un lugar deshabitado encañonaron j Inglaterra se muestra ya más pro-( Muchos están alojados en dicho 
al chófer con las pistolas y se apode piola a entrar en negociones con [ Centro; pero la situación es Insos-
raron dei vehículo. ¿Italia. ' tenible. 
, E l chófer dió cuenta de lo ocurrí-3 Laval sigue sus conversaciones ^ Los organizadoras del mitin visita 
dp a la J fatura de Policía. (con los representantes de Italia e In- \ ron al ministro de G ibernaclón pa-
A las nueve déla mañana, cuando^glaterra y sus trabajos probablemen ra exponerle el CRSO y pedirle una 
estaban en su domicilio de la calle te tendrán un feliz término. (subvención del G blerno a fin de 
dé Aragón lo» guardianes de Prlsio-1 Se afirma cada d(a más la Impre-! que los citados elemer tos puedan 
jaes Juan Rodríguez y Fé'lx Moreno, sión de que se está logrando el ale- ¡ regresar a sus casas, pero el Gobler-
•e apostaron los pistoleros esperan- jamiento de un grave conflicto euro-- no nada puede hacer en tal sentido 
do su salida. Ipeo. í ya que el viaje fué volunterlo, y el 
A l salir los dos guardianes los pls Esto no obstante, el señor Le-1 precedente due se sentaría sería fu-
toleros les hicieron unn deicirga rroux, Informó al Consojo de los nesto, 
con pistola ametralladora, m1 ntra» acuerdos de Ginebra prohibiendo 
4esde el t> xl dispar b t t'»mb éa el la venta de armas y productos quí-
pistolero que lo conduefa, micos aplicables a la guerra, a Ita-
L'>s agredidos cayeron al suelo 11«. 
b ñados en sargre. | T 'mb ' én informó el ministro de 
Un disparo a 'carzó a un transeun Estado de las pos'ciones que adop-
te, empleado en un almacéa de cur- tan cada una de lat naciones Intere-
tldos, que Iba a realizar un encargo, sadas en el prob'ema de Tánger an-
ü » compañero de pensión de los te la proximidad de la fecha en. que 
guardiaresagredldos llamado Eduar | iIL i Í 11 
do Montrg it, al oír los disparos sel m 8acerdote leyó un pa88|e de la 
asomó al balcón y b^jó rápidamen- pa8|ón y el reo lo 0yó llorando. 
te a la calle Intentando disparar so-
bre los agresores, pero su pistola se 
1« encasquMÓ. 
Los agresores tomaron el taxi y 
huyeron. 
Montagut y un guardia de Seguri-
dad persiguieron a los agresores 
ic útilmente. 
El transeúnte resultó muerto. 
También resultó miierto el guar-
dián Félix M reno. 
Su corop .ñero J jan Rod'íg lez tle 
un balazo en una Ingle y su esta-
do es gravísimo. Se teme que f llez-
ca de un momento a otro. 
Los vecinos afirman que los agre-
sores fueron cuatro y que detrás del 
co<he que ocupaban march aba otro 
tf x», en el que Iban quienes guarda-
ban la huí la. 
£l transeúnte muerto se llamtb i 
José Rico. 
Ere zapatero, tenía 35 6ños de 
«dad y deja dos hijos. 
En la Avenida del 14 de Abri l se 
encontró a las dos de la tarde aban-
donado el taxi que utilizaron los 
pistoleros. 
Está el coche lleno de barro. 
Se supone que los agresores hu-
El sacerdote le preguntó si perdo-
nfba de corazón a sus cómplices y 
a todos sus enem'gos, y contestó 
afirmativamente, 
A las siete le visitó él alcalde de 
sa pueb'o natal, a quien fcbrazó en-
tre soliezos. 
S guldamente salló para el lugar 
de la ejecu :lón. 
Le asistió en sus ú timos momen-
tos el Padre P^yn. Le acompañaba 
el d'putado cedlsta Raíz Alonso. 
Segundos antes de ser ejecutado 
el reo, dijo: 
- ¡Madre mí I Siendo estas las úl-
timas palabras que pronuncio, me 
encomiendo fervorosamente a Dios. 
Ejecutada la sentencia s; izó en la 
cárcel una bandera negra. 
COMSECUENrCIAS D E 
; UNJA CENCERRADA ; 
A icante.-Eu Hondón de l a s ó l e -
ves, con motivo de haber contraído 
matrimonio dos viudos, varios ved-
nos les dieron una cencerrada. 
Durante ésta, un hermano de la 
recién casada llamado Andrés Cre-
, mades, con un hacha hirió grave-
yeron por la carretera diVlgléad se | mente f,! vecino Ramón B Jtella. 
a un Irg i r próximo a Bircelona. 
EJRCU I ON DE UVA SEN-
; TENCIA DE MUEZTE i 
Granada.—A las cinco de la ma-
ñana el reo Manuel Blasco Vargas 
dió muestras de grao nerviosidad y 
pidió unos cigarrillos, que lumó 
mientras se paseaba por su celda. 
No creía que llegaría a ejecutár-
sele pues decía que no había más 
verdugo en España que el de Bur-
gos y éste había muerto hacía tiem-
po. 
A las seis de la mañana llegaron 
UNA QUERELLA CRIMI-
NA L C O N T R A E L _ 0 0 -
s s BIERNO A Z A Ñ \ : 
Cád iz . -E l capitán R jas ha entre 
gado un poder a favor del procura-
dor señor Loplani para presentar 
una querella criminal contra el Go-
bierno Azaña, 
IMPORTANTE DETENCION 
G/anada.-La policía detuvo ayer 
al extremista Nicolás Abril López, a 
quien le fueron intervenidas en su 
los maglstradc s del Tiibunal senten domicilio 300 carnets de la C. N . T. 
dador, que quedó constituido a pre 1)0 030 sellos de cotización de dls-
•enda de las autoridades y de dos tintos valores, varios centenares de 
testigos, para presendar la ejecu- cartas y dreulares Impresas de la 
don. 
También llegaron fuerzas de Asal-
J una camioneta funeraria. 
C. N . T., tres actas del pleno rtglo-
nal celebrado en Sevilla el mismo 
año, documentos que prueban que 
Leyóse la Información enviada 
por el señor Pich y Pon dando 
cuanta de la situación político-
social de Barcelona que es satisfac-
toria, pero esta mañana se cometió 
un atentado contra dos guardianes 
del cuerpo d • Prisiones, uno de los 
cuales resultó muerto y el otro gra-
visimamente herido. También resul 
tó muerto un transeúnte. 
Esto Impide el restablecimiento 
de la normalidad constitucional en 
VP'Í ts provincias. 
También aconseja este estado de 
cosas que se aplacen las anunciadas 
elecciones municipales que Iban a 
celebrarse en Cataluña en el mes de 
Noviembre. 
El Gobierno ha llamado a Madrid 
al señor Plch y Pon para determi-
nar las atribuciones que deben te-
ner el gobernadorg.eneral y el alcal-
de de Barcelona, cuyos cargos ejer-
ce en la actualidad conjuntamente. 
El jefe del Gobierno, señor Cha-
paprieta, dló cuenta de la carta que 
el señor Pórtela Valladares le ha di-
rigido, pidiendo que desmienta que 
éi hubiera autorizado el juego en los 
casinos madrileños. 
Reconoció el Gobierno que el se-
ñor Pórtela Valladares siempre se 
mostró enemigo de tales recreos, pe 
ce tiene la nota f acillt da por el pre-
sidente del Consejo a la Prensa el 
viernes próximo pasado, referente a 
ciertas denuncias que ponen en en-
tredicho la honorabilidad de deter-
minadas perso-as. 
El señ^r Alba le contesta que so-
bre este asunto tiene pedida lf? pala-
bra el señ >r G ilcoechea p«ra dar 
carácter parlamentario a la cues-
tión. 
El señor Goicoechea co nlenz* di-
ciendo que va a plantear el debate 
con toda ecuanimidad. 
Dice que desde hace tiempo le ha-
bían llegado ciertos rumores, inclu-
so por conducto de algunos ex mi-
nistros, de un asunto escandaloso al 
que se atribuía la crisis última que 
nadie se pudo explicar. 
Por prudencia se abstuvo de reco-
ger esos rumores en el debate polí-
tico. 
Después, con motivo del homena-
je al señor Lerroux, los rumores se 
redoblaron sorprend endo más tar-
de la nota del jef Í del G iblerno. 
Pregunta que alcance tiene la de-
nuncia, quien o quienes la han for-
mulado y qde repercusiones de or-
den político puede tener, 
Le contesto el jefe del Gobierno 
señor Chapaprieta. 
Dice que el Presidente de la Re ú 
bica recibió, procedente de La Há-
ya, un sobre certificado que conte-
nía un voluminoso paquete con fo-
tografías de ciertos documentos que 
ahora se reserva. 
El Presidente los entregó al Go-
bierno que, después de estudiarlos, 
ha acordado entregarlos al fiscal pa 
ra que se depuren las responsabili-
dades a que haya lugar. 
Firma la denuncia un extranjero 
con toda irresponsabilidad. 
El Gobierno se hallaba disposición 
de la Cámara después de cumptir 
con su deber. 
Se levanta a hablar el señor Pérez 
ro en las actuaciones llevados a ca- Madrigal. 
En la capilla se dijo una misa que C. N . T. contlcúa actuando clan-
«1 reo oyó con gran devoción. i destinamente. 
bo, juntamente con una Información 
de la Dirección general de Seguri-
dad, se señala a Pórtela Valladares 
como el ministro que los autorizó. 
Respecto a la casa de películas 
que ha lanzado al mercado una cin-
ta difamatoria y vejatoria para el 
Ejército español y para la Benemé-
rita, se acordó gestionar que la reti-
re del mercado, quedando , prohibi-
da, en caso de n- gatlva de la citada 
casa, toda exh bidón de películas 
de la «Paramount». 
El plazo concedido para la retira-
da de dicha película es de tres días. 
Informó el señor Lucia acerca del 
problema ferroviario. 
Se trató del mitin del pasado do-
mingo en Midr id y el Gobierno se 
lamentó de que ei señor Azaña no 
acuda al Parlamento a sostener sus 
afirmadones allí, donde le contesta-
rían los ministros de Hacienda y 
Guerra. 
Se habló también de la repercu-
sión que en la opinión pública ha te 
nido la nota facilitada el pasado vler 
nes a la prensa por el seílor Chapa-
prieta y se acordó que éite aclare en 
el Parlamento el asunto en el caso 
de que las oposiciones lo planteen 
allí. 
LA SESION DE LA C A M A R \ 
Madrid.—Abre la sesión de la Cá-
Comienza diciendo que la denun-
cia es de tal Importancia que nece-
sariamente debe quedar aclarada. 
Se trata de un ataque más contra 
el señor Lerroux y contra quienes le 
siguen para defender a la República 
contra los revolucionarlos. 
Lerroux pretendió llevar al banco 
o z u l a todos los partidos, fracasan-
do tan generoso Intento por una ma 
r i >bra del s< ñ >r B ístelro. 
Luego se produjo en el seno del 
partido radical la escisión Ingrata de 
Martínez Barrio. 
Contra Lerroux se han realizado 
todo género de mani •b'·Ts, acusan-
do a los gobernantes radicales de to 
da clase de inmoralidades. 
Cuando Lerroux y Gi l Robles se 
abrazaron porque unidos pueden 
hacer frente a los hombres del ble 
nio sigue la actuación cobarde con-
tra loa gobernantes para quebran-
tar al Gobierno. 
Así se h'zo t a ñ b ' é n cuando se 
desalojó a Lerroux para elevar a 
Samper, 
Cuando se constituyó el Gobier-
no mtyorltarlo s'gul ^o i loa que 
escriben en l i P<ensa grasicnta 
echando un montón de inmoralida-
des contra Oj g )bernantes. 
Y en estos -nom^ntos continúa 
desprestigiar a los que ocupan el 
Poder sin reoarar en los medios. 
El sf ñor Goicoechea rectifica. 
Pregunta quiénes son los Incul-
pados. 
Dice que la tramitación que dló 
al asunto el señor Alcalá Zamora 
justifica que este se trate en los Cor 
tes. 
Pide que se nombre una Comisión 
parlamentaria para Investigar. 
E' jefe del Gobierno, seflO' Chapa 
prieta, dice que acepta el nombra-
miento de una Comisión parlamen-
taria para que no queden las perso-
nas en entredicho. 
El señor Maura (Miguel) dice que 
el proceder del seflo*" A calá Zamo-
ra indica la Importancia del asunto. 
D'ce que el asunto debe adorarse 
para bien de t^d^s. 
El señor Gil Robles contesta al 
señor Goicoechea. 
El Gobierno no ha silenciado este 
asunto y por eso está absolutamente 
limpio de toda complicidad. 
Pregunta al señor Maura qué es 
lo que se pretende. 
El señor Màura: Conocer los nom 
bres de los in -u'p^dos. 
El señor Qll Robles: Eso es lo que 
desea el Gobierno y por eso acepta 
el nombra iiiento de una comisión. 
El señor Maura: Todos cuantos 
ejercieron funciones púb'icas el año 
pasado se hallan Incluidos en la de-
nuncia. 
(Grandes rumores y protestas). 
El señor Barcia: ¿Desde cuándo 
existe la denunel* ? 
El señor Qil Robles, recuerda la 
adjudicación de tabacos que hizo el 
s^ñor Prieto y cómo el señor Azaña 
se negó a toda Investigación, y com-
para el proceder de aquel Gobierno 
con el de este, que da para Investi-
gar toda clase de facilidades. 
El señor Barcia: Si se ocultan los 
nombres el Gobierno quedará en en 
tredlcho. 
(Protestes). 
El señor Cambó: La Const l tudón 
marca el camino para acusar a los 
ministros. 
Esta es una cuestión de régimen. 
Debe emplazarse al fiscal para 
que dictamine con urgencia. 
El señor Lerroux afirma que se 
trata de una Intriga y pide que se 
aclare cuanto antes y por completo 
toda esta cues ión. 
Lee una carta dirigida al gerente 
de cEl Sol» y «La Voz», don Lula 
Guzmán, demostrando el gran Inte-
rés que Azaña tenía en el asunto del 
juego. 
Dice que la maniobra es obra de 
unos chantajistas. 
El s t ñ )r Barcia pregunta al sf ñor 
Lerroux si acepta la responsabilidad 
de la cartA que ucab i de leer y el se-
ñ ) r Lerroux contesta afirmativa-
mente. 
El señ tr Goicoechea pregunta a 
Gil Robles si cree que puede seguir 
formado parte del Gobierno. 
El Sf ñ or Qll Robles contesta que 
su respuesta depende de que se com 
pruebe o no la culpabilidad. Lo que 
es predso, pues, es que la denuncia 
quede absolu amenté aclaiada. y en 
ello está el Gobierno más interesa-
do que nadie. 
Cuando vengan los dictámenes se 
discutirá todo. 
El señor Orozco dice que es una 
IIjusticia que se mezcle al partido 
radical en cuestiones meramente In-
dividual s 
I uervlene el onde de Rodezno 
Se acuerda el nombramiento de 
.11 
bos excombatientes 
franceses piden la 
neutralidad 
París.—Se reunió el Consejo de 
ministros. 
At robó por unanimidad las ges-
tiones del señor Laval para buscar 
una solución al conflicto Italo etíope 
Maflana firmará Leb^ún un decre-
to scb'e las manifestaciones en la 
vía pública. 
La Federación de ex combatientes 
en nombre de 400.000 afiliados, ha 
expresado al Gobierno su deseo de 
que se mantenga la neutralidad ab-
soluta. 
EN LOS PASILLOS 
: DE LA CAMARA : 
Madrid,—Antes de terminar el de-
bate en el salón de sesiones muchos 
diputados salieron a los pasillos. 
Terminado «u discurso salló a'lot 
pasillos el señor Gi l Robles quien 
se encontró en lá puerta con Miguel 
Manrn a quien dijo: 
—«Usted déjeme actuar a mí y es-
ta misma noche se resolverá todo». 
Los periodistas preguntaron a 
M mra el significado de esta frase 
de Gil Robles y Maura contestó que 
se refería al nombramiento de una 
comisión Investigadora, 
ROCHA CONVERSA 
; CON DE PABLO ; 
Madrid. - E n los pasillos de la Cá 
mará se encontraron los señores 
Rocha y De Pablo. 
E primero dijo al ministro de la 
Gobernación que sabía que en el 
extra jero se tramaba algo contra 
é l 
Ahora ha visto que lo que querían 
era complicarle, pero sus enemigos 
han fracasado. 
EL EXPEDIENTE IRA 
A LA CAMARA : 
Madrid.—Terminada la sesión dt 
las Cortes, el señor Alba se excusó 
de opinar sobre el debate. 
tJijo que ha firmado una comuni-
cación pidiendo al ministro de Justí 
cía que envíe a la Cámara el expe-
diente sobre el asunto tratado en la 
sesión de hoy. 
LA COLISION I N -
VESTIGADORA 
Madrid.—Las minorías se reunie-
ron esta noche para designar sus 
representantes en la Comisión In-
vestigadora. 
MANIFESTACIONES 
DE CHAPAPRIETA 
Madr id . -El presidente del Con-
sejo, señor Chapaprieta, al abando-
nar el Congreso dijo a los perlodlg-
tas que Iba a despachar con el Pre* 
sidente de la República en sn domi-
cilio particular. 
—¿Tendrá Interés político el des-
pacno? -preguntó un periodista. 
El señor Chapaprieta contestó 
negativamente. i • 
EN EL DESPACHO DE ABA 
Madrid.—En el despacho djel pre-
sidente de la Cámara se reunieron 
esta noche los señores Gil Robles, 
Salmón y De Pablo Blanco. 
REUNION DE L A M I -
: NORIA RADICAL : 
Madrid.—Se reunió la minoría ra-
dical. 
A la reunión, que fué muy larga, 
no asistieron los ministros del par-
tido. 
Se acordó pedir a la Comisión In -
vesflgsdora que icíú • con toda rapl 
d. z y que el proces ) parlamentarlo 
csca vil y cobarde actuación para ^ sesión a las ocho y media. 
juna comisión i ^estlg .dora y apro- U0'6;^ ?S ^ ^ r m l n e concre-
I bados vario, dictámenes .e L a n a la8 ie»Pon>«bllldade. en for-
11 ma que puedan ser és:as eflcazmen-
1 te exigidas. 
—oo 
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wnMERO SUELTO t i CENTIMCS 
OS DIPUTADOS NO ASISTENl 
Eaa ea La nota predominante e". M i 
actuaili - i i arlameatnr.e: que '08 
dlputadoa no acuden, t i l jueves hu-
bo de suspenderse la sesión porque 
ao había en el hemiciclo ni en los 
cd puso tan enorme empeño 
farar en la Sociedad de Naciones no 
Importándole para conseguir su ob-
Í t to cantar la palinodia y soportar 
las mayores humillaciones. 
Convencido Staljne que a la reve-
lación bolchevique le es poco me-
nos que Imposible triunfar en Iss na 
dones por la violencia, por el asalto 
k mano armada al Poder, ha cam-
biado de táctica y qnlere apoderar-
se de las palancas del mando por 
'los medios legales, ñor el triunfo 
•lectoral. Y con eia hnbllHad que 
fca'caracteriza d o slempre a la dlpln-
saacla rusa, ha conseguido qne des-
aparezca, al menos oficialmente y 
para fines electorales, el cisma que 
«rlste en el obrerismo mundial, en-
tre los socialistas y comunistas, y 
los anarquistas y sindicalistes que 
teóricamente al menos son partHo» 
•políticos. Como que los qlndlcnll*-
tas no ven la necesidad del E t dr» y 
creen que <?cel taller puede reemnlr-
tar al Gobierno» y no contenta con 
•sto la Tercera Internacional que 
como es sabido reelbe sus Insplra-
çloties 'e Mosrú, ha querido ensan-
char todavía más su b^se y explo-
tando el odio al fascismo, ha tiansl-
gldo con la democracia eyopen 
—ellos que son »ui mayores eneml 
ios de Rusia—y hasta se han decla-
rado defensores de la libertad a fin 
de captar al Incauto pequeño bur-
gués que sobrepone su odio a las 
derechas a su Instinto de conserva-
ción y para atraer a sus filas a esa 
Ahora se va viendo por qué Mos-isollnl en Abfslnia para levantar una1 ao naDia ca CI "em,wiw *" c" — 
i « f-n «norme empeño en en-| cruzada de las razas neg^s de toda c*c*&0* el centenar de diputados 
el Africa contra los europeos, y esos* que hacea falta Para tomar un acuer 
movimientos antleuropeoa fomenta-
dos por Moscú malquistan a las dos 
grandes naciones colonizadoras de 
Africa, Inglaterra y Francia, contra 
Italia, como causa ocasional de esa 
campaña v dificultan las soluciones 
pacíficas. (K • dl ho no muy justifi-
cada porque el exceso de habitante» 
que alegi It-.iíi no Justifica, segú^ 
ha declarado el Vaticano, la inva-
íión a mano armada, aun prescin-
diendo de que Ablslnla no es tierra 
de colonización por el exceso de ge 
te Italiana. El verdadero campo de 
expansión para el europeo es Amé-
rica y el cierre de la válvula de aegu 
rldad de la emigración a América < s 
la principal causa de estas explosio-
nen éicnlcas) 
Moscú, aleg mdo el respeto a los 
tratados, (s; necesita cinismoI, f > 
menta la intransigencia de la Socle 
dad de Niciones en Ginebra y en e 
mundo entero excita a la guerra a 
las mas is obreras acoplándolas en 
un odio cemú el odio a lo qm 
ellos llaman el í seísmo, y fascistas 
oa/a ellos son todos los que les ele 
van el camino del P.)der. Y es qu! 
Mò»( ú sabe que la guerra sería el de 
rrumbamlento de la civilización, 
que es obra burguesa, y cree 
pensobl: esa ruina para levantar so-
bre sus escombros la nueva Jerusa-
'én del obrerismo mundial. 
Eite vez se ha ouesto de manlfles-
J f*vj : " V " ito Que lo» niás belicosos son lospa-
•norme plaga de burócratas queco- cmsta8 clen por f i inf lo8 COffiunl8. 
mo nube de langostas ha caído^so- ta8 que flmeiazaban con ja huelga 
:ibre la Hacienda pública de los Esta-
dos modernos. 
. Y es que los bolcheviques no Ig-
noran que en todo burócrata hay un 
•oclalista o comunista en ciernes 
dispuesto slempre a decir como Lufa 
%\V: «El Estado soy yo». 
Esa labor maquiavélica del Krem-
l in , encaminada al triunfo de la re-
volución mundial, se manifiesta abo 
ra en sus maniobras en la Sociedad 
de Naciones y en la actitud del obre i 
rlsmo ante el conflicto italo-ablsi-f 
nlo. Las organizaciones obreras del 
todos los países, vespecialmente 1.- s ; 
de los países más Interesados en 
conflicto como son el partido Lab 
rlsta y el Frente popular francés que 
siempre ha dicho que las guerras 
•on obra de los burgueses y de los 
fabricantes de cañones, son hoy los 
más decididos partidarios de aplicar 
•andones incluso militares a Italia, 
y no porque les Importe gran cosa 
de los abislnlos y de la fidelidad a 
los compromisos que contrajeron 
fas naciones al firmar el Con venan t 
de Ginebra, sino por destruir si pue 
den al fascismo. Así ha tenido la 
franqueza de decirlo recientemente 
Benln, uno de los jt fes del Laboris-
mo Inglés: «Somos fieles al Conve-
nant para que Mussolini perezca por 
la espada». 
* El antifascismo que sirve de aglu-
tinante del obrerismo en todos los 
países lleva una marca inconfundi-
ble «made in Moscú», aunque esta 
vez para captar a la burguesía txtre 
general en caso de moviUzación. Y 
es que los directores de esas masas 
que comulgan con rué as de moll 
no, «made In Moscú», no quieren 
perder la conjetura de una guerra 
que creen conveniente para el triun-
fo de sus Ideas. 
El Conde de Sarto 
do que no sea la votación definitiva 
de un proyecto de ley. Eí to quie e 
decir que ni siquiera llega al veinti-
cinco por ciento el número de repre 
r.cntantes del país que cumplen cpn 
su deber. 
No h«y que cx^gírar, sin etr.ba^-
0^, la gravedad del problema ni sa-
:ar las cosas de quicio, ni arrimar 
)or eso el ascua a la sardina de las 
Cortes Constituyentes. Eojéstas los 
grupos mayoritarlos eran much> 
mái numerosos que en el actu» 
Par amento, y la pequeña minorí 
ag-arla, que consfituía la única opo-
sición, asistía con bastante asldui 
dad a las sesiones. Yo no falté m á ' 
que un día de Toios los Santos. 3 
n aquella minoría no era yo el ú^l 
o, ni mucho menos, que contribuía 
d «quorum» de rauch»s votaciones 
'.un vo^an o en contra. Aní y todo, 
uando la minoría adrarla adoptó 
una actitud de franca oo si iÓn 
pedía votaclón nominal en el E- t^a-
foto de Cataluña, y en la Refirma 
^g'arla. y en la ley de Confesiones 
y Congregaciones religiosas, ocurrió 
varias veces que tener que declarar 
ie nulas las votaciones y repetirse 
n otra sesión. 
En estai Cortes hay una minería, 
'a socialista, que está retirada de 
Parlamento, lo cual supone unos se 
lenta diputados que no vienen nun-
ca ni contribuyen, por tanto, a la 
normalidad y eficacia de los debates 
parlamentarios. De la minoría de la 
Esquerra catalana apenas viene na-
die, y son muy pocos loa diputados 
de la Izquierda que suelen asistir a 
las sesiones con una regular asidui-
dad. En la minoría r t glona lata tie-
nen un «'"urno» desde que se abrie-
ron las Cortes, y sólo vienen alter-
nativamente una semana sí y otra 
Anuncie usted en ACCION 
En la sesión dt I jueves fal aban el 
señor Lerroux, ttíz do. los rndí »d.: ¡ 
el señor Gil Rjble?. jeía de la Cedí ; 
el señor Cambó, j fe de los reglona-
llstas. Y cuando el abad juega a los 
naipes... O como se dice ^j.ííaatll'a: 
Hacienda, tu amo te vea. V la h^ 
clenda de los partldoi lo son sus di-
putados. 
Pero sea de ello lo que quiera, 
hay que venir a parar a lo que yo 
propuse cuando se redactó el R-gla 
mento: que sólo cobren dietas los 
diputados que las ganen. E10 resul 
ta ahora más justo si hemos de s^  
onsecuentes con el espíritu rlgld 
de la Hamaca ley de Restricciones 
Si las dietas de los empleados civiles 
militares sólo se cobran cuand 
se ganan y cu ni"» se preita efecti-
vamente .el servicio extraordinario 
que con aquéllas se retribuye, los 
diputados deb mos dar ejemplo de 
-onsecuencia privando de las dietas 
correspondientes a 1 ^ s que tienen la 
comodidad de qu'darse en cas 1. De 
no hacerlo así. ' 1 famosa ley de Res 
trl.clones se consiJeraría como si-
nónima de la ley del embudo. 
P rece que la Comisión de Go-
bierno interior va a recoger la exci-
tación que la ha dirigido el presiden 
te del Congreso y ya a reducir 1 
consignación de dlrtas, pero serí 
injusto que s:: rebajase por Igual é 
todos los diputados, lo mismo a loa 
que asisten que a los que faltan. 
Sólo con imponer una reducción 
a los q je sin causa justificada (¿n 
estp cabría toda clase de concesio-
nes a la equidad) f litasen a las se-
si mes se obtendría una reducción 
en la coislgnaclón de dietas a lo • 
dlputt dos de más del treinta po 
(lento. 
Rara vez se reúne en el Congreso 
la mitad más uno de los diputados, 
lo cual quiere decir que si se p&gase 
por asistencias efectivas, se ahorra-
ría el cincuenta por ciento de la con 
slgnaclón. Pero yo no quiero llevar 
Actualidad literaria 
Tres i r o s ï 
El primero, «¿Sabe educar Esps-
ñfc?*. del P. E trique Herrera O if 
ea un libro eminentemente p r ác 1' 
le educación sentida y vivida. Se 
nbservnn en él los movlmirntos del 
Ministerio de Instrucción pública, 
de las fuerzas ocultas que están de-
á» de los ministro»; y también se 
estudia la organización de dlferen-
es centros de Esp»ña y del ExtrM -
jero, con crítica objetiva, aceptando 
lo bueno y rechazando lo malo, don 
de oulera que esté. De aquí que ca-
da uno de los capítulos de 'por sí 
sean puntos concretos de donde se 
iesprenden consecuencias prácticos 
que mejnren nuestros métodos edu-
cativos. 
H y capítulos sobre la nctunclón 
revolucionarla dei Ministerio: aobr • 
1« llamada escuela ú Mea. O ros es-
tudian las construcel mes poiJtlvas 
de los Colegios de Curia y de las 
Rocas: otros las antiguas Residen-
cias de la Universidad de S daman-
ca. Entre las ebras postescolares.'se 
f ja el autor en las de juventud. Es 
údlase también la educación en la 
glaterrp, en Irlanda, en Francia, en 
Portugal, etc. 
Los distintos tema? se reúnen, en 
su variedad, b j > la común categóri-
ca de «'ducacióa». 
El s g indo es nada menos que la 
famosa «íliada», el Inmortal poema 
de Homero', traducido y sabiamen-
te anotado por el catedrático de Len 
gua Griega don Luis Sega á. 
Antes que este, se publicaron en 
«Clásicos grieg >s y latinos» dos vo-
úmenes, conteniendo, entre los dos 
.Inco tragedlas de Sófocles. En ellos 
aparte de los detallas y aparato crí-
tico, del depurado t xto y ïa magr-í-
flca tr ducc'ón. h ibía algo muy 
eseni i d en la interpretación de las 
tragedias sofocleas. y es lo referen-
ce a lo actuación del co. o «persona» 
ii cuic u  BCUJOUÍ i las cosas tan a punto de lanza. jMe 
no. Por eao no coinciden uunca los contentaría con que terminen el es-
señores Ventosa y Cambó. Este no cándalo y la ve gü nza de que co-
vlno ni siquiera a votar la confianza bren lo mismo ios diputados que ' '" V^wYJl 'J* ^ 
al Gobierno de que forma parte el asisten a toda, las sesiones j los ^8Sóíocle8 'd i jtlQta ^ en Eurípl-
señor Rahola... porque «no le toca- que no vienen nunca. E| tomo ^ ^ 
Antonio Royo Villanova primeros cantos de la «Iliada» de 
Desigualdad de fortunas entre las naciones 
Nos dicen Jos sociólogos que la 
tierra ha sido creada para que todos 
ymedan vivir de sus frutos, sin que 
esto quiera decir, ni mucho menos, 
que deba condenarse el régimen de 
la propiedad privada. Nos hablan 
de la conveniencio, o más bien de 
'a necesidad, de aumentar el rúme-
ro de los pequt ñ >s propietarios, fa-
cilitando el acceso a la propiedad a 
los que no la tienen. Nos hablan, en 
suma, de la Intervención del Estado 
para regular el uso de los bienes de 
la tierra. 
Pero hay que considerar si estos 
problemas tienen siempre su solu-
ción completa dentro de los limites 
de cada Estado, o si tienen un alean 
ce Internacional. Es decir, »1 la cu- s 
WZS p«P."me cVmU;8de7^.o;d-e!t.6n .oc.,. « . . t e .^o entre .nd.vi-
U UbertadTenem.go de U Dlctadu- < íamll.a, y • 
¿a. {Cómo si el bolcheviquismo no 
fuese la más terrible de las dictadu-
ras, la dictadura de la alpargata y 
del callo contra todos los que no 
calcen alpargatas y tengan las ma-
nos callos&sl Como si el bol hevi-
quísmo no fuese el fmayor er.emig 
de la libertad, virtud burguesa y, 
por tanto, despreciable, según Le-
nln. 
Sólo la anarquía puede justiíi 
la dictadura, pero dictadura por dic 
tadura. el fascismo al menos lleva la 
ventaja de que trata de concillar ios 
Intereses de todas las cUses y díg..-
ae lo que se quiera no puede ex 
una sociedad bien organiztida sin je-
rarquías y. por consiguiente, sin da-
M S . 
Pero Moscú no se contenta con 
Intrigar en Europa; explota también 
la actitud no muy justificada de Mus-
clases sociales de 
una misma nación, o existe también 
entre naciones desigualmente des-
provistas de medios económicos pa-
ra alimentar a sus naturales. 
En el orden de la r?glamentacl6n 
de la industria y del trabi.jo hace ya 
mu ho tiempo que ts tá reccnocldc 
y practicado el carácter internacio-
nal de la cuestión social. 
La sociòlog a católica tuvo un 
g an paladín de este inti rnuclona' 
llsmo .en el ilustre tribuno suizo O s 
par Descurtins. a quien León XI I I 
dirigió l&rgá y afectuosa carta, en la 
que le declo: «Las mercancías vienen 
Je países dlsffatos, pero se encuen-
tran en el mismo mercado, y la re-
glamentación Impuesta al trabi j 
obrero en una nación alskda traciía 
como cons cuenda el que los prc-
ductos de la industria de una na-
ción se desarrollaran a costa y con 
perjuicio de las otres». 
Por iniciativa de Descurtlns. de 
acuerdo con el diputado radical Pa-
vón, el Consejo Federal suizo adop-
tó una proposición provocando la 
Conferencia de Berlín, primer paso 
de la legislación obrera internacio-
nal. 
De enta necesidad brotó la Ofici-
na Internacional del TV bajo en Gi-
nebra. No se puede negar que la i n -
dustria de un país, por tener que 
I sostener la competencia con la In-
dustria de otros países, necesita, 
para poder mejorar las condiciones 
del trabajo, que la reglamentación 
se • internacional, a fia de que las 
empres s que se niegsn a tales con-
cesi mes no disfruten de una posi 
ciór de notoria ventaja. 
Pero consideramos el internado 
nallsmo en otro aspecto de la cues- de recursos, que aunque se admlnls-
tlón social. Así como hay Individuos tre bien no puede escapar a la dlft-
rlcos e individuos pobres, hay tam- cuitad de su situación. Compárese 
blén naciones ricas y naciones po- con Rusia, con sus grandes rlque 
bres. Existen países que han llega- za8 de madera y de petróleo, con la 
do a tal densidad de población, que enorme extensión de su territorio. 
puede decirse que sus naturales no 
caben en su territorio. Tales son Ita 
Ha, Alemania, el J pón. Italia, por 
ejemplo, tiene una extensión de tres 
cientos ("i^ z mil kilómetros cuadra-
dos, mucho menos que España, qye 
;lene quinientos tres mil doscientos. 
Y la población de Italia puede calcu 
larte en cuarenta y cinco millones, 
es decir, próximamente deb'e que le 
de España. Italia no tiene hierro, ni 
petróleo 1 no tiene apenas carbón 
mineral, aunque sí poderosas insta-
laciones hidroeléctricas. L's como 
una familia numerosa con escasez 
LA FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
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Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro-
— nas. Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flores 
naturales 
Las izquierdas, a quienes parece 
que exaspera la deslgud lad de las 
fortunas privadas, deberían, lógica-
mente, condenar también la des-
igutldad de fortuna entre las nacio-
nes y tratar de remediarla. Deberlar 
considerar que hay naciones que tie 
nen Inmensas (olonlas y otras que 
iinen poco o nada de territorio co-
lonial, y un exceso de población qu-
les hace difícil la vida. Sin embargo, 
no parece que les impresione esta 
desigualdad. Pero de algún modo, 
i-on una distribu c i ó n de materias prl 
mas o una adjudicación de territo-
rios coloniales, debe procurarse so-
lucionar esta cuestión, para que to-
dos los pueblos puedan vivir. Por lo 
menos no debe dificultarse excesiva 
mente la emig; ación de unos pue-
blos a otros. 
No es esto una defensa de la con-
ducta de Italia. No sabemos ti ha 
tgotado todos los medios pteifiecs 
o si ha pedido adoptar procedlmien 
tos y caminos muy distintos de los 
que £m_Iea. Simplemente señala-
mos la importancia del probiema 
que pla, tea la existencia de n a d e 
nes que tienen neceskad de expa ; 
alón. Así tumbién es natural y legí-
timo que si el que po^ea el lago de 
Tena, en Etiopía, puede desviar IRS 
"guts del Nllo y provocar una ruina 
Egipto y en Sudán 
Homero con el texto tradlclonnl 
lo hn publicado rpclentem/0' 
M g ^ len en Fúñe la y Alien e n T 
glaterra. A cada canto .o rapiC(J" 
precede una Ilustración arquelfoi 
que viene a ser la interpretación tfTÍ 
ílea que de las mismas hicieron 1 
intlguos helenos. La versión f i j 0 ' 
petuosn. cefildn y fiel, va qUe « 
como único objeto facultar la cot^ 
nlcaclón directa del lector con ) 
nnetñ. 
Como esraturnl.la eHlcc|(5n 
es bilingüe y crítica, v« rrefprent"! 
mente encaminada ni róbMcn f,^  
to. al cu"l no pretendemos d»r|r(,n 
nocas linean n'g-» n^evo s^bre |ajn 
mortal eponeva de H ^raero. L5 t , 
comend«iclón más» eflrrz ^eráeltro 
farae de t f l ob n y el norTb'eííe|jn< 
Vgne helenista dun Lula Segijá ^ 
es quien ha puesto la Introduce^ 
ha hecho la traducción, Ins notti^ 
d aparato critico. En la latrodut 
clón. que ocupa las primeras XLU 
páginas, encontrarán lo» lectores un 
admirable estudio sobre la tlliada» 
y sobre su autor, precursores e Iml-
tadores. A ella nos remitimos. 
Y el tercero es un ínteresantlilmo 
«Código Soda '» de la Unión Inter-
nacional de Estudios S'Hales, |un. 
^ada en Malinas el año 1920 ^ p la 
presidencia del gran cardenal Mer-
der. 
Este trabpjo. conoclio comunmen 
te p^r el «Código de Ma'lnea», fué 
redactado, después de amplios estu* 
dios, por las má» destaradas figuras 
en materia sociológica pertenecien-
tes a todos los países cristianos, que 
•je reunieron en aquella cludfd. pri-
meramente b ' jo la dirección del 
cardenal Merder, y b»' g"-, a hrnmt 
te de este, bajo la del Cardenal Van 
Roey. 
Al hrcer esta segunda edición en-
pañola se la hn acomodado P lfli''· 
gu·'da r flclal que por el año 1933pu 
blieó la Unión Internacional de El-
tudlo* sociales. En ella se ob«ervfn 
muchas e Importantes modlílrfdn-
nes: hpy. efectlvnmerte. fllguroica» 
pltnlos y párrafos comp'etamente 
nuevo», y otro» de ello'? es^ nreto* 
rndos y mejorados. A»f d',Llí,, 
t e tándose de nn Código quetnép" 
Slicado por sabios tan emlnenteij 
quiere estar siempre *! día, alc^' 
nás de los progresoB. óéiftwM' 
mlentos y aportaciones qiiewflcon 
el tiempo enriqueciendo el'campo 
de la sociología. 
Como indica su título, la ^ m 
que en él se sigue es 1« de un c6(^ 
on sus ventajas de precisión yc^' 
idad. Consta, oor consígnente, ^ 
una Introducción y luego de sHef» 
pítidos que estudian las mnt«T,,,8S 
gulentes: La vida famlHpr. Ln ''J* 
ívlca. La sociedad profesional- U 
vida económica. Las asocia^* 
orlvadas. La vida Internacional. ^ 
vida sobrenatural, coronamiento 
la vida terrestre. Estos <BVitü * i 
ilvlden a su vez en p á ^ ^ * y * ^ 
en ar'ículcs que suman 179, *n 
de 143 que comprendía 1« P*'01' 
edición. ij 
Ha estado algún tiempo ego^ 
la primera ed clón española de c 
obra funde mental, sin que aP8re _ 
se la segunda. Hoy que la Pre8e f4 
mos al público entendemos que 
de gran provecho para todos e P 
der valerse de sus preciosas e0Be ^ 
zas. por lo Important.- de le n* * 
y por la competencia de los au 
A. 
Inglaterra 
'«aljdad. 
ara todo ello hay poslbiüdad del 
qUp.r.e.P/eíenl.re8a ^ t u a i í d a c 
Lea usted 
A C C I O N 
arrt g o; pero, es preciso que I» ^5' 
CU dad de Naciones nc s e í f c r e a U * 
«staru que» que pue'e ser l i 1 ^ ' ^ 
n¡ble. 
Salvador MinguU^ 
Editorial ACCION.-Ten*1 
